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表１－１　将軍一覧
ショーグン〔将軍〕の名前56 血筋 統治期間 注
１ ミナ・モト・ヨリトモMina-moto-Joritomo〔源頼朝〕
ミカド・ゴ・トバ Mikado-Go-
Toba〔後鳥羽〕の息子57
20年58
２ ミナ・モト・ヨリイェMina-moto-Jorije〔源頼家〕
ヨリトモ〔頼朝〕の長男 ５年 ある人によると、２
年
３ ミナ・モト・サンネトモMina-moto-Sannetomo〔源実朝〕
ヨリトモ〔頼朝〕の次男 17年
４
M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツネ
M. Tudsivarano-Jori-tsune〔藤原
頼経〕
クワンブコ・ドーカ Kwanbu-
ko Dooka（関白道家）の息子
18年
５
M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツゲな
いしヨリ・ツァネ M. Tudsivara-
no-Jori-tsuge ; M. Jori-tsane〔藤原
頼嗣〕
ヨリ・ツネ〔頼経〕の息子 ８年
６ M. ムニ・タカ・シンウォM. Muni-taka-Sinwo〔宗尊親王〕
ミカド・ゴ・サガ Mikado-Go-
Saga〔後嵯峨天皇〕の息子
15年
７ コレ・ヤス・シンウォM. Kore-jasu-Sinwo〔惟康親王〕
ムニ・タカ・シンウォ〔宗尊親
王〕の息子
20年
８
M. ティサ・アカリ・シンウォな
いしキウメ・シンウォ M. Tisa-
Akari-Sinwo ; Kiume- Sinwo〔久
明（ひさあき）親王〕
ミカド・ゴ・フカクサ Mika-
do-Go-fukakusa〔後深草天皇〕
の息子
20年
９ M. モリ・クニ・シンウォM. Mori-kuni-Sinwo〔守邦親王〕
ティサ・アカリ〔久明親王〕の
息子
25年
10
M. モリ・ヨシ・シンウォないし
ソーヌン・シンウォM. Mori-jo-
si-Sinwo ; Sonun Sinwo〔護良
親王、尊雲〕
ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の次男
２年
11 M. ナリ・ヨシ・シンウォM. Nari-josi-Sinwo〔成良親王〕
ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の四男
３年
12
ミナモト・タカ・ウジ
Minamoto-Taka-Udsi〔源（足利）尊氏〕
アシ・カゴ・サノ・キノ・カミ
Asi-Kago-Sano-Kino-Kami〔足
利讃岐守（貞氏）〕の息子
25年
13 M. ヨシ・ヤキ、何人かによれば、ヨシ・ノリM. Josi-Jaki, Josi-Nori〔義詮〕
タコウジ Takoudsi〔尊氏〕の
三男
10年
14 M. ヨシ・ミツM. Josi-Mitzu〔義満〕 ヨシ・ヤキ〔義詮〕の息子 14年
15 M. ヨシ・モツィM. Josi-Motsi〔義持〕 タカ・ミツ Taka-Mitzu〔尊満〕の息子59
21年 それ以前に父の元で
数年間統治した
16 M. ヨシ・カズM. Josi-Kazu〔義量〕 ヨシ・モツィ〔義持〕の息子 ２年
17 M. ヨシ・ノリM. Josi-Nori〔義教〕 ヨシ・ミツ〔義満〕の息子 14年
18 M. ヨシ・カツM. Josi-Katzu〔義勝〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の息子 3年
19 M. ヨシ・マッサM. Josi-Massa〔義政〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の次男 49年
20 M. ヨシ・ティサM. Josi-Tisa〔義尚〕 ヨシ・マッサ〔義政〕の息子 19年
21 M. ヨシ・タネM. Josi-Tane〔義稙〕 ヨシ・ティサ〔義尚〕の息子60 18年
22 M. ヨシ・ズミM. Josi-Zumi〔義澄〕 ヨシ・タネ〔義稙〕の息子61 14年
23 M. ヨシ・ファルM. Josi-Faru〔義晴〕 ヨシ・ズミ（議澄）の息子 30年
24 ミナモト・ヨシ・テルMinamoto-Josi-Teru〔源義輝〕
ヨシ・ファル〔義晴〕の息子 16年
25 ミナモト・ヨシ・タイラMinamoto-Josi-Taira〔源義栄〕
ヨシ・テル〔義輝〕の息子62 4年
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26 ミナモト・ヨシ・アキMinamoto-Josi-Aki〔源義昭〕
ヨシ・タイラ〔義栄〕の息子63 5年
27
M. タイラノ・ノブナガ
M. Tairano-Nobunaga〔 平（ 織
田）信長〕
ミカド・オ・ホキ・マツ Mika-
do O-Hoki-Matzu〔正親町〕
の息子64
10年
28 M. フィデ・ノブM. Fide-Nobu〔（織田）秀信〕
ノ ブ・ タ ダNobu-Tada〔（ 織
田）信忠〕の息子
３年 前任者の監督下で
29 M. フ ィ デ・ヨシ、タイコM. Fide-Josi, Taico〔秀吉、太閤〕
とある農民の息子 12年
＊リストに記載されているすべての M. はミナ・モト［源］を指す。
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表１－２　将軍一覧（続き）
ショーグン〔将軍〕の名前 血筋 統治期間 注
30 M. フィデ・ツグ M. Fide Tsugu
〔秀次〕
タイコ〔太閤〕の甥、ヨー Joo
〔三好一路〕の息子
極短期間 タイコの命令で後見
がついた。
31 M. フィデ・ヨリ M. Fide Jori
〔秀頼〕
タイコ〔太閤〕の息子 名前のみ
でしか統
治してい
なかった。
保護者イイェヤスは
彼の代理として統治
した。
32 ミナモト・イイェヤス Minam: 
Jjejasu ; Jjejas〔源家康〕
14年 上記の後見期間を含
む。
33 M. フィデ・タダM. Fide Tada
〔秀忠〕
イイェヤス〔家康〕の三男 18年
34 M. イイェ・ミツ M. Jje-mitzu〔家光〕 フィデ・タダ〔秀忠〕の息子 21年80
35 M. イイェ・ツナ M. Jje-tsuna〔家綱〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 30年
36 M. ツナ・ヨシ M. Tsuna-Josi〔綱吉〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 28年
37 M. イイェ・ノブ M. Jje-Nobu〔家宣〕 ツナ・ヨシ〔綱吉〕の息子81 4年
38 M. イイェ・ツグ M. Jje-tsugu〔家継〕 イイェ・ノブ〔家宣〕の息子 3年
39 M. ヨシ・ムネM. Josi-mune〔吉宗〕 キ・シュ〔紀州〕選帝侯82 29年 ゴサンカイ〔御三
家〕、それもキ・シ
ュ〔紀州〕家から選
ばれた最初のショー
グンであった。
40 M. イイェ・シゲ M. Jje-sige〔家重〕83 17年84
41 M. イイェ・ファル M. Jje-faru〔家治〕 25年
42 M. イイェ・ナリM. Jje-nari〔家斉〕 イイェ・ファル〔家治〕の養子
（？）ママ85
51年
43 M. イイェ・ヨシM. Jje-josi〔家慶〕 イイェ・ナリ〔家斉〕の息子 15年 イイェヨシ、よくイ
ェヨシYeoshiと 間
違って呼ばれている
が、アメリカとの仮
の協定締結後に急死
した。ミト〔水戸〕
の従臣に殺害された
可能性が高い。
44 M. イイェ・サダM. Jje-Sada〔家定〕 イイェ・ヨシ〔家慶〕の息子 5年 水腫で死去した。
45 M. イイェ・モティないしモツィ
M. Jje-moti ; motsi〔家茂〕
キ・シュ〔紀州〕選帝侯86 1858年よ
り現在ま
で
イイェサダは息子な
しで死去し、ゴサン
カイ〔御三家〕の中
から、イイェモツィ
が王位継承者として
選ばれた。
(03)339
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